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回 5時間程度であった（表 1）。 
 

























































































































  写真 3 図書館作業（返却作業） 
  写真 4 図書館作業（報告） 




















①第 1クール 実施日：6月 11日（土）18日（土） 
       参加者：8名 
②第 2クール 実施日：9月 24日（土）10月 1日（土） 









































































となった。その結果、第 1クールは A高校 3名、B高校 1名、
C高校 2名の見学参加があり、第 2クールはA高校 2名、C高
校 3 名の見学参加があった。また、平成 28 年度は、次年度に
向け「一般高校に在籍する発達障害のある生徒の個別ニーズに
応じて、高校単位で就労準備教育を実施するための後押しを考
える」という目標を得られた。 
 今後このプログラムを実践していくとともに、必要としてい
る高校生に就労準備教育として高等学校教育に活用できるよ
う、内容を吟味し働きかけていくことを続けていきたい。 
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